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Ⅲ 仟 吃 9 年 3 河
2 9 年 4 打 ~
3 5 年 3 月
3 5 年 4  ナ 」
3 7 年 4  打
3 8 年 7 月
4 5 午 Ⅱ 打
6 1 年 3  打
ぜ
内 山 和 大 教 授 略 雁
会
1 斤 潟 県 六 Π 1 町 に 生 れ る 。
陀 甲 航 空 士 竹 学 佼 卒 業
宮 内 省 禁 衛 府 , 早 稲 田 , 哘 上 卒 , 火 成 建 設 鵠 を 経 て
早 稲 旧 大 学 第 2 理 1 1 学 部 建 築 学 科 卒 業
央 京 大 学 大 学 院 数 物 系 研 究 科 博 士 課 程 修 了 , 工 学 博 士
労 鋤 名 産 業 安 全 研 究 所
建 築 課 長
ク
東 北 大 学 功 教 授
東 北 大 学 敦 授 建 築 学 科 防 災 工 学 講 座 担 当
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昭和41午10月
昭和41年10月
昭 和 4 5 仟  9  門
昭 和 4 5 ザ 9  門
T h c  B u c k 1 1 Π 1 ζ  o f  c y 1 1 n d r l c a l
S h e Ⅱ  R o o f s
1 0
吊 坪 根 枇 造 に 関 す る 研 究
狗 釧 管 解 接 継 f の 強 腰 と 変 形 州 、 状 に
ー ) い て
1 6
1 7
吊 尾 根 の 振 動 件 状 に 関 す る 研 究
厚 板 の N 訂 譜 紺 力 に 関 す る 研 究
片 側 荷 靈 を う け る 円 衞 形 屋 根 の 座 屈
U t 著 ・ 腰 原 )
す み 肉 溶 接 継 n の 破 断 強 皮 と 歪 分 布
に つ い て ( 共 筈 ・ 安 修 )
吊 N 根 の 振 動 性 状 に 関 す る 研 究
軸 圧 と 側 ル と を 同 時 に 受 け る 薄 肉 円
筒 般 の N g 仕 I  U ヤ ? 〒 ・ 山 山 )
紬 足 と 側 圧 と を 同 時 に 受 け る 舗 肉 円
筒 般 の 座 純 ( 典 箸 ・ 1 1 1 1 1 D
円 筒 形 立 休 ト ラ ス の 序 屈 災 験
す み 肉 溶 接 継 目 の 破 断 強 度 と 歪 分 和
に つ い て
1 8
1 9
1 ^ 、 O C .  o f  l , h e  l A s s  c o n 月 ・
r e s S  1 9 6 6 ,  s e l 〕 t . , ＼ 1 0 1 , 1
( 1 ' 、 n l n g l a d )
仕 築 1 会 楡 文 縦 く ¥ 上




建 染 学 会 論 文 峨 告 染
建 築 学 会 倫 文 報 告 集
建 築 学 会 大 会 学 術 磁 演 梗 概 条
器
昭 和 4 1 イ 1 モ 1 0 j l
昭 和 4 2 年 1 0 j j
2 4
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 烋 昭 和 4 3 郁 1 0 打
2 5
昭 和 4 2 4 に 1 0 j l
昭 和 4 2 介 ξ 1 0 j l
昭 R ] 4 3 年 1 0 j l
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 粳 概 条
建 築 学 会 人 会 学 術 講 演 粳 概 集
2 6
は り の 塑 件 ね じ れ 座 屈 の 戈 験 的 研 究
( 典 舌 ・ 渡 辺 )
2 7
H .  P  シ ゴ _ ル の N 弘 '  U し 著 ・  U 」 1 D
建 築 学 会 大 会 学 術 磁 演 梗 概 架 昭 和 4 郁 8 門
2 8
錨 材 の W 欠 脆 性 に つ い て ( 共 著 ・ 安
際 )
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 条
建 築 学 会 人 会 学 術 講 演 梗 概 条
昭 和 4 3 q ξ 1 0 打
昭 和 4 3 作 1 0 村
建 築 学 会 人 会 学 術 講 演 梗 概 禦 昭 和 4 4 年 8 j l
建 築 学 会 人 会 学 術 講 演 梗 概 条
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 粳 概 条
昭 和 U 年 8 "
















































建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 昭 和 5 4 年 9 月
外 圧 を 受 け る 周 辺 固 定 部 分 球 殻 の 座
屈 に 関 す る 研 究 ( 共 著 ・ 山 田 他 )
ス テ ッ プ 荷 重 を 受 け る 偏 平 球 殻 の 動
座 屈 解 析 ( 共 著 ・ 山 田 他 )
外 圧 を 受 け る 周 辺 固 定 部 分 球 殻 の 座
屈 に 関 す る 研 究 ( 共 著 ・ 山 田 他 )





建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 昭 和 5 1 年 1 0 月
吊 屋 根 面 の 風 に よ る 動 的 挙 動 ( 共 著 ・
植 松 他 )
外 圧 を 受 け る 部 分 球 殻 の 座 屈 に 関 す
る 実 験 的 研 究 ( 共 著 ・ 山 田 他 )
地 吹 雪 の 吹 溜 り に 関 す る 実 験 的 研 究
( 共 著 ・ 大 矢 )
円 筒 形 塔 状 物 の 風 に よ る 動 的 挙 動
( 第  1 報 ) ( 共 著 ・ 植 松 )
吊 屋 根 の 風 に よ る 動 的 挙 動 ( 第 2 報 )
( 共 著 ・ 植 松 )
円 筒 殻 の 曲 げ 座 屈 に 関 す る 実 験 的 研
究 ( 第  1 報 ) ( 共 著 ・ 吉 田 他 )
外 圧 を 受 け る 部 分 球 殻 の 座 屈 に 関 す
る 実 験 的 研 究 そ 刀 4
n e a r l y ・ p e r f e c t な ( 形 状 初 期 不 整
の 非 常 に 小 さ な ) 試 験 片 の 変 形 性 状
( 共 著 ・ 山 田 他 )
外 圧 を 受 け る 部 分 球 殻 の 座 屈 に 関 す
る 実 験 的 研 究 そ の 5
形 状 初 期 不 整 の 座 屈 値 に 及 ぽ す 影 響
( 共 著 ・ 山 田 他 )
4 8
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 昭 和 能 年 1 0 月
4 9
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 昭 和 5 2 年 1 0 月
5 0
第 2 7 回 応 用 力 学 連 合 会 講 演 論
文 抄 録 集
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集
5 1
5 2
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 昭 和 5 3 年 9 月
5 3
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 昭 和 5 4 年 9 月
昭 和 5 2 年 1 2 月
P . 3 2 3 - 3 2 4
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 昭 和 5 4 年 9 月
昭 和 5 3 年 9 月
5 4
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 昭 和 5 4 年 9 月
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 昭 和 5 4 年 9 月
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 昭 和 5 4 年 9 月
? ?
55.On the wind-1nduced Dynamic
Behaviors of suspended Roofs
(著・植松)
The Buckling of 伽e c]amped

























Bucklin号 of cyhndrica] Tower


































吊 屋 根 の 風 に よ る 動 的 挙 動 そ の 3
振 動 発 生 機 構 と 空 力 安 定 件
( 共 著 ・ 植 松 )
吊 屋 根 の 風 に よ る 動 的 挙 動 そ の 4
動 的 応 答 解 析 ( 共 著 ・ 植 松 )
円 筒 形 塔 状 物 の 風 に よ る 横 断 面 の 変
形 お よ ぴ 振 動 ( 共 著 ・ 桂 )
補 剛 球 殻 の 座 屈 に 関 す る 実 験 的 研 究
Ⅱ ~ 実 験 ・ 変 形 特 性 ~
( 共 著 ・ 山 田 他 )
補 剛 球 般 の 座 屈 に 関 す る 実 験 的 研 究
Ⅲ ~ 座 屈 値 に 関 す る 卸 論 的 近 似 評
価 法 と そ の 対 応 ~ ( 共 著 ・ 山 田 他 )
吊 屋 根 の 風 に よ る 挙 動
( 共 著 ・ 植 松 )
横 荷 重 を 受 け る 円 筒 殻 の 座 屈 に 鬨 す
る 研 究 ~ 第 5 轍 静 的 横 荷 重 に よ
る 座 屈 実 験 ~ ( 共 著 ・ 塩 原 他 )
横 荷 重 を 受 け る 円 筒 殻 の 座 屈 に 関 す
る 研 究 ~ 第 6 般 動 的 横 荷 重 に よ
る 座 屈 実 験 ~ ( 共 著 ・ 大 竹 他 )
風 に よ る 薄 肉 円 筒 構 造 物 の オ バ リ ン
グ 振 動 そ の 1 円 筒 構 造 物 に 作 用
す る 風 の 特 性 ( ÷ 比 著 ・ キ お
風 荷 重 を 受 け る 薄 肉 円 筒 殻 の 座 屈
( 第  1 幸 脚 ( 共 著 ・ 植 松 他 )
風 に よ る 薄 肉 円 筒 構 造 物 の オ バ リ ン
グ 振 動 そ の 2  オ パ ' り ン グ 振 動 の




建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 昭 和 5 7 年 1 0 月
7 0
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 条 昭 和 5 7 年 1 0 月
7 1
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 条 昭 和 5 7 年 1 0 村
7 2
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 昭 和 5 7 年 1 0 ナ ]
7 3
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 昭 和 5 7 年 1 0 門
7 4
風 _ f 学 シ ン ポ ジ ウ ム
7 5
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 昭 和 5 8 什 . 9 月
7 6
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 昭 和 5 8 臼 刃 村
昭 和 5 7 年 1 2 河
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 昭 和 5 8 郁 9 月
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 築 昭 和 5 8 年 9 j j
建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 架 昭 和 認 作 9 門
フフ Expenmenta11nvest]gatlon of
Ihe Bucldlng of shaⅡOW
Spherlca] she]1S(共著.山田他)
V01.18,Proc. of lnterna 10nalBucklin旦 of cy]]ndrlca1 1、owel
NO.1 (1983)Symposlum oflASSSilo with a contcnl undcr
Transverse Load(共著.木村)
19那(RI0Proc. of lnternaれonalBuck11ng of orth0目onaⅡy





















Denection and Buck11ng Beha・ Journ. of w.E.1.A,18
Vior of Thln circular cylindrl・(1985) PP.229-243





















A n  E x p e r ] m e n t a ]  1 n v e s t l g a t ] o n
O f  w l n d ・ 1 n d u c e d  o v a Ⅱ l n g
O s c i 1 1 a t i o n s  o f  T h i n ,  c i r c u ] a r
C y l i n d r i c a ]  s h e 1 1 S .
( 共 著 ・ 植 松 )
9 0
W i n d ・ 1 n d u c e d  D y n a m i c
R e s p o n s e  o f  c y l i n d r i c a l  s h e 1 1
( 共 著 ・ 植 松 )
9 1
T h e o r e t l c a l  s t u d i e s  o f  t h e
B u c k 1 1 n g  a n d  N o n 1 1 n e a r
D e f l e c t l o n  B e h a Ⅵ o r  o f
C ] a m p e d  p a r t i a l  c i r c u l a r
C y H n d r i c a ]  s h e 1 1 S  u n d e r
E x t e r n a ]  p r e s s u r e ,
J o u r n
( 1 9 8 5 )
O f  w  . E . 1 . A , 1 8
P P . 2 2 9 - 2 4 3
9 2
B u c k ] 1 n g  o f  c y 1 1 n d r l c a l  T o w e r
S i l o s  u n d e r  D y n a m 〕 C  L o a d ] n g
K .  u c h ] y e m a ,  Y o s h i d a
E x p e r l m e n t a l  s t u d y  o f  t h e
A s y m m e t n c  B u c k 1 1 n g  o f
C y ] i n d r i c a ]  s h e H  R o o f s
豪 雪 に よ る 建 物 の 倒 壊 と 耐 雪 設 計 に
つ い て 一 雪 荷 市 一 ( 共 著 ・ 辻 他 )
1 9 8 5 ,  J u l y  u n d e r  c o n t r l ・
b u t l o n  f o r  E n g ] n e e r ] n g
M e c h a n i c s  o f  A S C A
船
1 9 8 5 , o c t . 1 0 ,  u n d e r




豪 雪 に よ る 建 物 の 倒 壊 と i 耐 雪 設 計 に
つ い て 一 構 造 強 度 そ の 他 一
( 共 著 ・ 南 他 )
1 9 8 5 .  p r o c . 1 n t e r n a t ] o n a l
C o n g r e s s , 1 A S S
( M O S C O W )
U n d e r c o n t n b u t l o n  f o r
t h e  w r l d  c o n f e r e n c e  o f
I A S S , 1 9 8 6 . ( o s a l く a )
第 2 回 舌 ] 二 学 シ ン ポ ジ ウ ム
第 2 回 舌 工 学 シ ン ポ ジ ウ ム
昭 和 釧 年 2 門
























































昭 和 5 6 年 5 月
仮 設 建 築 物 , 工 作 物 設 計 施 工 規 準 同
解 説 ( 共 著 ・ 仲 他 )
山 止 め 設 計 施 工 指 針
( 共 著 ・ )
期 限 付 建 築 物 , 工 作 物 の 設 計 施 エ マ




1 9 7 8 年 宮 城 県 沖 地 震 に よ る 鋼 構 造 物
の 被 害 調 査 報 告
昭 和 5 8 年 日 本 海 中 部 地 震 に よ る 鋼 構
造 物 の 災 害 調 査 殺 告
東 北 , 北 陸 5 6 年 豪 雪 に よ る 鋼 構 造 物
災 害 調 査 報 告
1 8
日 本 建 築 学 会
1 9
日 本 建 築 学 会
日 本 建 築 学 会
日 本 鋼 構 造 協 会
昭 和 3 9 年 1 0 月
日 本 鋼 構 造 協 会
昭 和 妃 年
日 本 鋼 楴 造 協 会
昭 和 5 1 年 5 月
昭 和 脇 年 3 月
昭 和 5 8 年 1 0 月
? ?
